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LamberttenKatepresenteertzijn
taalwetenschappelijkeaanpak
Een prent zegt somsmeerdaneenlangeverhandeling.Wie het eerstedeelvan
LamberttenKate'sAenleidingtot dekennissevanhet verhevenedeelder Nederduitsche
sprake(1723)openslaat,wordt onmiddellijkgetroffendoorhetpaginavullendfronti-
spicemeteenveelheidvanfigurenenvoorwerpen.
In hetmiddenprijktdetitelvanhettaalwetenschappelijkwerkopeenmonument
waaropeenengeltjenetdelaatstehandlegtaandeinitialenvandeauteur.Op de
voorgrondbuigentweein antiekegewadengestokenfigurenzichovereenkaartge-
maaktdoorLamberttenKate(1674-1731),eenkaartdie,zoalsblijkt in hetboekzelf,
de'Volk-enTael-verspreidingoverEuropa'laatzien.De linkerfiguurin eenuitleg-
posemoetdeauteurzelfzijn,derechterfiguurdieaandachtigdekaartbekijkt,een
geïnteresseerdegesprekspartner.Daarbijishetverhelderendtewetendatheteerste
deelvandeAenleidin8grotendeelswordtingenomendoorveertien'redewisselingen'
ofdialogentussenL. (LamberttenKate)eneenzekereN., eennaamlozebelangstel-
lendetijdgenoot.Dedialoogvormwaseenbeproefdemethodeomkennisovertedra-
gen:we vindenhemal in de eerstegedrukteNederlandsegrammatica,Hendrik
LaurenszSpieghelsTwe-spraackvandeNederduitscheletterkunst(1584),uitgebrachtdoor
deAmsterdamserederijkerskamerIn liefd'bloeyende.Bovenaanhetmonumentvalt
hetgelauwerdehoofdvanPieterCornelisz.Hooft (P.CH.) op.Dezeprominentepo-
sitieweerspiegeltTenKate'sgrotewaarderingvoorde17de-eeuwseauteurentaal-
bouwerHooft vanwie hij de Waernemin8enopdeHollandschetaei alsbijlageopnam,
voorzienvaneigenkanttekeningen.
StrijdersmetlansenenharnassenmoetenerwelopduidendatdeAenleidin8niet
alleenoverdecontemporaineNederlandsetaal(Nederduitschesprake)gaat,maarook
gerichtis op het taalverledenvan verschillendetalen.De stenentafelsmet het
Oudengelse(A-S:Angelsaksisch),Gotische(M-G: Moeso-Gotthisch)en Runen-
(Run.) alfabetillustrerenTen Kate'saandachtvoor deouderefasenvanverwante
Germaansetalen.Zelfszijnmethodologischeuitgangspuntenvindenwe in eenno-
tendopopdeprentterug.Benedenin delinkerhoekisnamelijkeenlint tezienwaar-
opstaatqui quaeritinvenit'wiezoektdievindt'encentraalopdevoorgrondscheurt
eenzwaarlijvigengeltjeeenstukpapierdoormiddenwaaropte lezenstaat:Daer is
8eenRe8elzonderexceptie'erisgeenregelzonderuitzondering'.Die laatstebekende
dooddoenerwijst TenKateduspertinentaf.
Als wegoedkijkenzienwein hetmiddenrechtsopdeachtergrondnogeenhout-
hakkerdieaanhetbeginvaneenbosvooreenkaleboomstaat,gereedomdebijlerin
te zetten.Dat kappenvandor houtzoumenin eersteinstantiealsbeeldvoorhet
cultiverenvantaalkunnenopvatten,eenbelangrijkeactiviteitin hetstandaardisa-
tieprocesvandeNederlandsetaal.Bij TenKateis erechtermeeraandehand:hij is
opzoeknaardetaalsystematiekenbaantzichdaartoeeenwegdooreen'woestenye'
vantaaldiein deloopdereeuwenisontstaanmetwonderlijkebomen,dorretakken
ennieuwescheuten.Het onderzoekenvanouderetaalfasenbrengthemophetspoor
vandietaalsystematiek.In hetmiddenlinks isiemandondertoeziendoogvantwee
anderefigureneensneeuwbalaanhetvoortrollendiesteedsgroterwordt.Datbeeld
is illustratiefvoor demanierwaaropdeAenleidin8 zelf enook wetenschappelijke
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kennisin hetalgemeentot standkomt:paulatim 'geleidelijk'zoalserbovenstaaten
zoalsblijktuit TenKate'staalkundigewerkvoorafgaandaandeAenleiding.
Nieuwsgieriggewordendoordeintrigerendetitelprentzaldelezerzichafvragen
metwatvoorauteurwehiertemakenhebbenenwatdevolumineuzeAenleidingtot
zo'nbijzonderwerkmaakt.
LamberttenKate
Wat wasLamberttenKatevoor iemand?De Isde-eeuwsehistorieschrijvervande
stadAmsterdam,JanWagenaar,typeerthemondermeermetdevolgendewoorden:
'Hij heeft zig, in zyn vroege jeugd, ernstelyk, toegelegdop de kennis der
NewtoniaanschePhilosophie,zowel,alsopdegegrondekenniszynerMoedertaaIe'.
TenKatehaddusnietalleenbelangstellingvoortaal,maarookvoordenieuwena-
tuurwetenschappelijketheorieënvanIsaacNewton. Veelzijdigheidwashemniet
vreemd:'OnzeTenKatewas,wyders,ookeenkennerenliefhebbervandeTeken-,
Schilder-enZangkunst:doch:methetklimmenzynerjaaren,leidehyzigmeesttoe
opzedelykeenGodvrugtigebespiegelingen'.Uit deinboedelvanLamberttenKate,
dienazijnoverlijdenwerdgeveildop 16juni 1732,kanmeneenideekrijgenvanzijn
verdereinteresses.Hij bezatnaastschilderijenentekeningenookeenzogehetenra-
riteitenkabinetmeteenverscheidenheidaanobjectenzoalsschelpen,koralen,een
slangin heteieneenaapje.Als ontwikkeldmensvanzijntijdhieldTenKatezichdus
metverschillendeterreinenvankunstenwetenschapbezig.Hoewelhij in 1696een
vanzijnvaderszakenpartnerswerdenzoin dekorenhandelterechtkwam,lijkt het
eropdatzijnhartergensanderslag.Waarschijnlijktrok hij zichomstreeks1706ook
aluit dezaakterug,maarhijbleefeenwelgesteldburgerdiezichkonwijdenaanzijn
interesses.
Ten Kate'somvangrijkeAenleidingtot dekennissevanbetverbevenedeelderNeder-
duitscbesprake,die in 1723verscheen,wasnietzijn eerstetaalwetenschappelijkpro-
duct.EerderschreefhijeenVerbandelingoverdeklankkunde,dieongepubliceerdbleef,
maarwerdverwerktin deAenleiding.Ook zijn GemeenscbaptussendeGottiscbesprae-
keendeNederduytscbe,eenboekjedatin 1710anoniemwerduitgebracht,waseenop-
stapnaardatwerk.Het Gotisch,deoudstbewaardeGermaansetaal,konin dietijd
bestudeerdwordendoordatFranciscusJunius (1591-1677)eenbaanbrekendeditie
vande GotischeCodexArgenteus(1665)hadverzorgd.De verwantschaptussenhet
GotischenhetNederlandstoontTenKatein zijnGemeenscbapaanmetvoorbeelden
vanGotischeverbuigingenenvervoegingen.Zo wordtbijvoorbeeldduidelijkdatde
vervoegingvandewerkwoordeninhetNederlandsenhetGotischeenzelfdepatroon
volgen.Eenanderebelangrijkeontdekkingwashetfeitdatin beidetalen(enin de
Germaansetaleninhetalgemeen)deklemtoonopdewortelvalt,nietopvoorvoeg-
selsof uitgangen(vergelijkbe-denk-en).Ten Katebeschouwdedezeklemtoonregel
overigensalseenerfenisuit devoor-Germaansetijd ennietalseenGermaansein-
novatie,wat hetvolgensonzehuidigetaalwetenschappelijkeopvattingenis. In de
jaren1710-1723werkteTen Katedezeenandereobservatiesuit, wat resulteerdein
zijnambitieuzeAenleiding.
Tbeoretiscbfundament
TenKatewildemetzijnAenleidin8eeninleidinggeventot 'dekennissevanhetver-
hevenedeelderNederduitschesprake'.Dat verhevendeelvandeNederlandsetaal
wasvoorhemdeetymologie,dieop eenstevigtheoretischfundamentzoumoeten
rusten.Naarzijninzichtzoueeniederzichbijdebeoefeningvandeetymologiestrikt
aanbepaaldebeginselenmoetenhouden.Zelf formuleerdehij zijnbelangrijksteuit-
gangspuntalsvolgt:'Dat ik geen'eeneLetter zoekte veranderen,te verplaetsen,
nogtetoeof aftedoen,danuit kragtevaneen'streekhoudendeRooi of Regel.'Dat
wil zeggendathij in zijnbeoefeningvanetymologieuitgingvanregelmatigeklank-
correspondentieszoalsbijvoorbeelddecorrespondentiefvin reeksenwoordenals
Jather-vader enfolk-volk. Daarmeeverwierphij eerdereetymologischetechnieken
waarbijin specifiekewoordenadhocletterswerdentoegevoegd,weggelaten,om-
gezetenveranderdomverbandentussendiewoordenteleggen(detraditionelead-
ditie,deletie,transpositieenmutatievanletters).
Ten Kategingempirischte werk ensteldenadrukkelijkdateentaalkundigede
regelsin hettaalmateriaalmoetvindenennietzelfmoetbedenken.Vandaardeslo-
ganqui quaeritinvenit(wiezoektdievindt)ophetfrontispice.TenKatenamookgeen
genoegenmetdeuitdrukking'erisgeenregelzonderuitzondering',maarbleefzoe-
kennaardesystematiekin schijnbareuitzonderingen.Datdoetdenkenaandewerk-
wijzevanr9de-eeuwseneogrammaticialsKarlVernervoorwiede'Ausnahmslosigkeit'
vandeklankwetteneenleidendprincipewas.TenKateheeftdaarmeebelangrijke
successengeboektophetterreinvandezogeheten'ongelykvloeyende'werkwoor-
den,in hedendaagset rmende'sterke'werkwoordenzoalslijden, sluiten,vinden,ne-
men,geven,dragen,lopen, die door zijn tijdgenotenalsonregelmatigwerdenbe-
schouwd.Vanuitzijnvisiedatregelmaatdekroonvaneentaalis enhetwerkwoord
eenhoogstbelangrijktaalonderdeel,konTenKatenietaccepterendatdie'ongelyk-
vloeyende'werkwoordenonregelmatigwaren.Hij onderzochthettaalverledenvan
de Germaansetalenenontdektezo waarderegelmaatbij dezewerkwoordenuit
bestaat.Diebelangrijkeontdekkingwordtduidelijkaanheteindvanheteerstedeel
vandeAenleiding,maarer is meertevindenin detweeomvangrijkedelen,elkvan
ongeveer750pagina's.
Veelzijdigeinhoud
DeAenleidingiseenveelzijdigwerkmetondermeerveronderstellingenoverdever-
wantschapvantalen,vergelijkingenvanverschijnselenin diverseGermaansetalen,
ideeënovertaalveranderingentaalvariatie,beschrijvingenvanNederlandsetaalver-
schijnselenenetymologiein theorieenpraktijk.Dat laatstetreffenwe aanin het
tweededeeldatbegintmetde 'grondslagvangeregeldeafleiding',detheoretische
basisdusvandeetymologie,diein tweeverhandelingenvanin hettotaalongeveer
honderdpagina'suit dedoekenwordtgedaan.Danvolgtdeetymologiein deprak-
tijkmettweelange,alfabetischopgezettelijstenvanGermaansewoorden.Daarmee
ishettweededeelvoordehedendaagsel zerherkenbaaralsetymologischwoorden-
boek.
Voor datwoordenboekgingTenKatezeersystematischtewerk.Volgenszijnei-
genzeggenbestondzijnaanpakuit hetverzamelenvanfeitenuit oudereenmoderne
stadiavandeGermaansetalen.Hij analyseerdedebetreffendewoordenmetgebruik-
makingvandekennisoverdevocaalwisselingbij desterkewerkwoorden,eensys-
tematiekdieinheteerstedeeluitvoerigaandeordewasgekomen.Ook hieldhij re-
keningmetbetekenisveranderingenmetderegelsvanwelluidendheidofeuphonia.
Dit alleskonhij doenopbasisvanwatin deelIvoorhetvoetlichtwasgekomen.Daar
hadhij aangegevendatdeverbandentussenwoordenuit verschillendetalenverant-
woordmoestenwordenmetregelsvoorbepaaldeklankcorrespondenties.Zulkedia-
leetregels teldehij opvoordevocalenenvoordeconsonanten.Hier blijkt zijn,voor
dietijdbijzondere,fonetischekennis:hij poneerdebijvoorbeelddatP, V enFelkaar
kondenvervangen,omdathetalledrie labialen(lipklanken)waren.
Wanneerwe heteerstedeelvanTenKate'sAenleidingbeschouwen,moetenwe
Kaart vandeverspreidingvandeEuropesetalenuit deAenleiding
onsrealiserendatdehuidigewelbekendeindelingenin taalfamiliesenonsinzichtin
Indo-europesenGermaanseklankveranderingenpasuit de19de euwdateren.Ten
KateiseenvandeeerstendiezichsystematischindegeschiedenisvanhetNederlands
envanandereGermaansetalenheeftverdiept.Nadrie watalgemenedialogentus-
senL. enN. overhetbelangvantaalendetaalkundeenoverde'beschavingderta-
len'('hoe't ijderVolk pastzijneeigeneTaeloptebouwen'),volgendriedialogendie
deverspreidingvanvolkenentalenoverEuropatot onderwerphebben.Het resul-
taatiseenEuropese'tael-boom'metdriehoofdgroepentalen:het'Kimbrischof Oud-
Noorsch,ookRunischgenaemt',degroepwaartoedeScandinavischetalenbehoren;
het'Oud-Theutonischof Oud-Duitsch'dathetGotisch,hetAngelsaksisch,etOudfries,
het Oudhoogduitsenhet 'NederduitschifBelgisch' omvat;het 'Keltisch' waaronder
behalvehetKeltischookhetGrieksenLatijnmetdeRomaansetalenvallen.Opvallend
is datTen KatehetGotischbij deWestgermaansetalen('Oud-Theutonisch')plaatst
endaarmeeafstandneemtvandein zijntijdheersendegothica-8enetrix-theorie.Dat
laatstewasdeopvattingdathetGotischdemoedertaalvanalleGermaansetalenzou
zijn.(HedentendagebeschouwenwehetGotischalseenOostgermaansetaal,naast
deWest-enNoordgermaansetalen.)In eenbijlagegeeftTenKatezijnlezerseenin-
druk vanalletalendietot dedriehoofdgroepenbehorendoorin elketaaldeeerste
regelvanhetOnzevadertegeven.
De zevendetotenmetdeveertiendedialoog(meerdanvierhonderdpagina's)gaan
overhetNederlandsvanTenKate'stijd. Pasaanheteindvanheteerstedeelkomen
we weer op het terrein vande diachrone(historische)taalkundemetTen Kate's
omvangrijkeenuiterstbelangrijkeverhandelingoverhetsysteemvandeonregel-
matigewerkwoordenin het Nederlands,Gotisch,Oudhoogduits,Angelsaksisch
(Oudengels),Nieuwhoogduits,FriesenIjslands.TenKatetoondehierin onomsto-
telijkaandatdezewerkwoordenonderworpenwarenaanregelsdienietalleenop
hetGotischvantoepassingwaren,maarvooralletakkenvanhetGermaansgolden.
Het gingdanook om vocaalafwisselingen(meteen19de-eeuwset rm:Ablaut) die
moestendaterenvanvoordeopsplitsingin verschillendeGermaansetalen.
Datwaseenbelangrijkeontdekkingendaarmeekonhij dezogenaamdeonregel-
matigewerkwoordeninverscheideneklassenindelenopgrondvanhunvocaalafwis-
seling.Hij presenteerdeuiteindelijkeenindelingvandewerkwoordenin zes(regel-
matige)klassen(eenklassemetzwakkewerkwoordenenvijf klassenmetsterke,
ablautendewerkwoorden)en eenrestgroepvoor deovergeblevenonregelmatige
werkwoorden.Daarmeeheefthij deonregelmatigewerkwoordendustot eenmi-
nimumbeperktendatwaseengrotestapvoorwaarts.Zijn indelingstaatoverigens
nogverafvandeindelingin werkwoordskiassenvolgens19de-eeuwseenhuidigein-
zichten.Er zijnookopbepaaldepuntenovereenkomstenmetdesynchroneindeling
diewebij deISde-eeuwsegrammaticusArnold Moonenaantreffen.TenKate'sver-
diensteis echterdathij, andersdanMoonen,bij zijn indelingde diachronieheeft
betrokkenendeparallelliein systematiektussendeverschillendeGermaansetalen
heeftontdekt.
Overhet18de-eeuwseNederlands
VeelvanTenKate'stijdgenotenhieldenzichmetspellingbezigenmaaktenzichdaar
zodrukomdatTenKatespelling(spelkonst)typeerdealsspil- rf quelkonst,'wantover
alhetGrammaticaelword zo veelmondelingekibbelingnietgemaekt,alsoverdie
beuzelarijealleen'.Zelf pleithij in zijnzevendedialoogvoortweesoortenspelling:
de 'burgerlijke'of algemene,gewonespelling,gebaseerdop degewoonte,datwil
zeggenvooralop hetgebruikvanvooraanstaandeschrijverstegenoverde 'natuer-
kundigeennaeukeurige'of 'critique'(kritische)spelling,gebaseerdophetéénklank
- éénteken- principe.Dat is eenspellingdieniet alleenafweekvandespelling-
praktijkvaneerderegrammaticialsMoonenen Sewel,maarook vandievanzijn
tijdgenootHuydecoper.TenKate'sprincipedatéénklankcorrespondeertmetéén
tekenhadeenbelangrijkerolkunnenspelenin devoortdurendediscussieoverover-
tolligetekensalsdeGH in we8h.Tochis datnietgebeurd.Grammaticiverwijzenin
spellingkwestieswel herhaaldelijknaarTen Kateenvoerenhemalsautoriteitaan
omhuneigenmeningkrachtbij te zetten.Zij noemensomsook zijntweesoorten
spelling,maarzijnspellingprincipes,diedebasishaddenkunnenvormenvoorvast-
leggingvandeNederlandsespelling,werdenverdernietserieusin overwegingge-
nomen.
TenKateblijftniethangenbij spelling,maargaatin deachtstedialoogookuitge-
breidin opdeproductievanNederlandsespraakklanken,eenonderwerpwaarmee
hij zicheerderin zijn ongepubliceerdeKlankkundehadbeziggehouden.Daarnaast
besteedthij in denegendedialoogaandachtaanverschillentussenspraakklankenin
dezichontwikkelendestandaardtaal(hetGemeenlandsdialect)enhetdialectvan
Amsterdamenomgeving(hetAmstel-enRijnlandsdialect).Hij neemtdaarbijook
specifiekestandpuntenin.Zo wildehij inhetGemeenlandsdialectbijvoorbeeldoude
klankonderscheidingenopgenomenzienzoalshetonderscheidtussenei en ij. Dat
warenklankonderscheidingendie sprekersvanhetprestigieuzeHollandsedialect
vanAmsterdamenomgevingnietmeermaakten,maarsprekersvanhetdialectuit
de omgevingvanRotterdam(hetMaaslandsdialect)nogwel. Wij wetendatTen
Kate'sstandpuntin ditopzichtnietheeftmogenbaten:in dehedendaagsestandaard-
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Lambert ten Kate,Aenleidin8 tot dekennissevan het verhevenedeel der Nederduitschesprake, '723
taalzijnij eneitweeverschillendespellingenvooreenzelfdeklank.TenKatehadeen
goedoog(enoor)voorvariatiein zijneigentijdsetaal:hij wijstnietalleenopdevele
regionaleverschillen,maarsignaleertookwatwij nusociolinguistischeverschillen
zoudennoemen;bovendienmaakthij eenonderscheidin verschillendestijlen,zoals
wenogzullenzien.
Hoogdravend,diftig engemeenzaam
De contemporainegrammatica'svertonensteedseenindelingvolgensdepartesora-
tionis,dewoordsoorten,enweziendiepraktijkin TenKate'stiendetotenmetveer-
tiendedialoogterug.Voordathij zichop debehandelingvanhetNederlandsricht,
gaathij in algemenezin in opdewoordsoorten,'Tael-deelen'dieallevolkeren,naar
zijn zeggen,gemeenhebben.Bij debehandelingvandeverbuigingbij lidwoorden,
bijvoeglijkeenzelfstandigenaamwoordenenvoornaamwoordenwerdTenKateals
taalgebruikergeconfronteerdmetdenodigevariatie.Watwij nuzienisdatTenKate
eenin detaalbeschouwingeheelnieuweindelingin hoogdravendeof verhevene,dif-
tigeofstatigeengemeenzamestijl hanteert.Dat iseenindelingdiegelijkenisvertoont
metdedriedelinguit deretoricain hoge,middelbareenlagestijl,stijlendieafhan-
kelijkwarenvandestofkeuze.
TenKatetypeertdehoogdravendestijlalseenstijlmetkenmerkenvanoudertaal-
gebruik;hetis eenstijldiedoorgeleerdengehanteerdwordt.De deftigestijlkomt
ietsdichterbij 'dedaeglijksegewoonte',maarin dezestijlsoortkomenverkortingen
zoalshetwegvallenvan-e, -en, of -er aanheteindvaneenwoordnietvaakvoor.De
gemeenzamestijlvoegtzichnaar'dedaeglijkscheTaelvoeringenSpreektrant'met
gebruikvanverkortingen.Dit laagsteniveau,zo steltTenKatenadrukkelijk,staat
echterverafvande'platteSpreek-enStraettael'.De straattaaliseentyperingvoor
taalgebruikdatzichdusruim onderdelaagstestijlonderscheidingbevindt.TenKate
verbindtnudiversetaalkenmerkenaanzijnverschillendestijlniveaus,bijvoorbeeld
depraktijkvanmeerof mindernaamvalsuitgangen.Zo behoortdegenitief'eener
grootenof grootervrouwe'tot dehoogdravendestijl, 'vaneenegrootevrouweof
vrouw'totdedeftigestijlen'vaneen'grootevrouw'totdegemeenzamestijl.Duidelijk
isdatdenaamvalsuitgangenbijlidwoordenenbijvoeglijkenzelfstandigenaamwoor-
denafnemennaarmatedestijllagerwordt.Ook geefthij aandatbijvoorbeeldbijva-
riatiein meervoudenzoals'zoons'en 'zonen'hetmeervoudop -en prestigieuzeris
dandatop -s: hetmeervoudop-smoetnamelijkin deverhevenstijlvermedenwor-
den.Ook bepaaldevoornaamwoordenzijnbeperkttoteenstijlsoort:deongeaccen-
tueerdevormenme,we,je, ze tot degemeenzamestijl engijlieden, zijlieden tot de
hoogdravendendeftigestijl.
Herhaaldelijktreffenwe interessanteinformatieovereigentijdstaalgebruikaan.
Zo zijnje enwe(inplaatsvangij enwij), dietotdegemeenzamestijlbehoren,vormen
diegebruiktworden,'wanneermentegenzijns-gelijkespreekt...'(cursiveringMvdW).
Hij constateertdatje (inplaatsvangij) welheelgewoonisin degesprokentaal,maar
als'telaeg,teplat,enaltegemeenzaam'tot dantoenoggeeningangin degeschre-
ventaalheeftgevonden.PragmatischoudtTenKaterekeningmethetpubliekwaar-
voor ietsbestemdis. Dat betekentdathij zichzelfssoepelopstelttenopzichtevan
destraattaal('detaelvandeagterstraten').Wie vooralleNederlanderscorrectwil
schrijvenmoetzichbedienenvanhetGemeenlandsedialect,maarwanneerjealleen
je medeburgersin eenstadophetooghebt,danis datstadsdialectgoedgenoegen
zelfsde'taelvandeagterstraten'voldoetwanneerhetgeschrevenealleenbestemd
isvoorliedenvandiebuurten.
TenKatesopvallendenieuwedriedelingwerd in eenaantal1sde-eeuwsegram-
matica'sovergenomen,alishetsomsin devormvaneentweedelingwaarbijdehoog-
dravendeendeftigestijltot éénniveauzijngereduceerd.
InvloedenwaarderingvandeAenleiding
Behalvede indelingin stijlniveauszijn ook Ten Kate'swerkwoordskIassenenzijn
klemtoonregelin laterewerkenterugte vinden.De Aenleidingmaakteindruk op
tijdgenotenenniet alleenop Nederlanders.ToenJamesBoswell(1740-1795)alsstu-
dentin Nederlandverbleef,leerdehij TenKate'swerkkennenenvondheteenware
schat.Ook deItaliaansekardinaalenpolyglotGiuseppeGaspareMezzofanti(1774-
1S49)waserzeerovertespreken.Door 20ste-eeuwsehistoriografenisTenKatevan-
wegezijn diachronetaalstudieherhaaldelijkbeschouwdalsvoorlopervande19de-
eeuwsehistorisch-vergelijkendetaalwetenschap.We wetenookdatrepresentanten
vandiehistorisch-vergelijkendetaalwetenschap,zoalsVonSchlegelenGrimm, be-
kendwarenmetTenKate'swerk.Teveelnadrukopverbandenmetde19de-eeuwse
taalwetenschapdreigtTenKate'seigentijdsebenaderingenopvattingente verhul-
len.TenKatewasweldegelijkeenkindvanzijntijd:nietvoornietsiszijntaalkundig
werkwelgetypeerdalsNewtoniaansenzijnerookrelatiesmetbijvoorbeeld e17de-
eeuwseDuitsetaalgeleerdeSchotteliusteleggen.Juist in decontextvandietijdkun-
nenweTenKatezienalseenveelzijdiggeleerdedieverrassendeontdekkingenheeft
gedaanencreatieveideeënheeftgelanceerd,zowelophetvlakvandediachroneals
desynchronetaalbenadering.De opmerkelijkeAenleidin8,eenIsde-eeuwshoogte-
puntin taalwetenschappelijkwerk, illustreertdattot opdedagvanvandaag.
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